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-EL GEGANT ANTONI GAUDI A 
-MARIAPFARR (Austria) 
El dissabte 10 d'agost de 2002, un 
grup de vint-i-dues persones sortien a 
les 11 del matí de Riudoms direcció 
a la població de Matadepera, lloc on 
teníem previst la sortida oficial de l'ex-
pedició amb autocar, amb un total de 
quaranta-quatre persones, els Gegants 
de Matadepera (En Llorenç i L'Agnes) , 
el Gegant Antoni Gaudí i els Grallers 
Fotem-li Canya de Riudoms, tots junts 
iniciàvem unes vacances culturals. 
La sortida de Matadepera va ser a 
les tres de la tarda , direcció a Venècia 
(Itàlia) ciutat mundialment famosa pels 
seus canals. Vam arribar el diumenge 
a 2/4 d' 11 del matí , el vaporetto ens va 
conduir fins a la Plaça de Sant Marc al 
casc antic de Venècia. 
A 2/4 de tres de la tarda deixàvem 
l'encantadora i fabulosa Venècia . 
Tots a l'autocar i direcció a Mariap-
farr (Àustria), a les set de la tarda d'un 
dia plujós i esperant poder descansar, 
vam arribar. La gran sorpresa a l'arribar 
a Mariapfarr va ser trobar una gran 
senyera que ens donava la benvinguda, 
a totes les botigues i llocs públics la 
bandera Austríaca i la senyera estaven 
presents durant tots els dies que l'expe-
dició Catalana va estar a la població. 
Abans d'iniciar el viatge vam prepa-
rar unes excursions diàries amb auto-
car, amb la finalitat de conèixer l'entorn 
de les poblacions de Mariapfarr i diver-
ses poblacions, com llocs d'Àustria i 
Alemanya. 
Dilluns 12 d'agost, el nostre destí 
era visitar la ciutat d'Aitenmark i l'esta-
ció d'esquí d'Obertauern (a 1.740/2.350 
m. i 95 km . de pistes), vam recórrer la 
Vall del Langau fins arribar a Tamsweg 
capital comercial i administrativa de la 
Vall. 
El dimarts 13 d'agost vam sortir 
direcció a Salzburg , a les mines de sal 
de Bad-Durnberg . Vam passejar per les 
galeries que comuniquen Àustria amb 
Alemanya per sota terra i vam observar 
com vivien i treballaven els miners. A 
I· arribar a Salzburg vam tenir temps 
lliure per visitar la ciutat i la Casa Museu 
de Mozart. 
Dimecres 14 d'agost, sortida direc-
ció a Herrenchiemsee anomenat també 
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el "Versalles de la Baviera", castell 
situat entre Salzburg i Munic al poble 
de Prien (Alemanya), vam agafar el 
vaixell que ens portava fins al mig de 
l'illa , vam passejar pel mig dels boscos 
e immensos jardins i visitàrem el Castell 
d'Herrenchiemsee. 
El dijous 15 d'agost va ser un dia 
molt trist per a la població de Mariap-
farr i tota la Vall , un bomber de la Vila 
va morir en tasques de servei degut a 
la pluja . Tot el poble de Mariapfarr va 
sentir molt la mort del bomber i uns 
quants actes de l'inici de la Festa Major 
es van anular. 
Divendres 16 d'agost, tots ven 
tapats i abrigats per visitar el Parc 
Natural de Grossglockner, és el princi-
pal Parc Nacional d'Àustria que es puja 
amb autocar fins als 2.300 m, on es 
pot observar la glacera , les nombroses 
marmotes i una excel ·lent panoràmica 
fan que sigui un lloc únic e inoblidable. 
El dissabte 17 d'agost a les 9 del 
matí es donava inici als actes de Festa 
Major de Mariapfarr amb una Misa 
Major celebrada en austríac-català, va 
ser un acte molt emocionant per tots 
els catalans presents. Durant tot 
el matí es van celebrar els actes 
de protocol amb els geganters i 
la banda de Mariapfarr, per la 
tarda vam visitar la població 
i per la nit vam ser invitats al 
Local Social dels geganters del 
Gegant Sàmson, va ser tot 
una festa . 
Diumenge 18 d'agost, 
a les 9 del matí tots els 
gegants de la Vall de 
Lungau , ja estaven mun-
tats i preparqts per l'inici 
de la passejada de tots 
els gegants i bandes.Tota 
la gent de la Vall es va 
concentrar a Mariapfarr, 
els carrers i places 
plenes de gom a gom 
per veure aquesta 
festa cultural i fol-
klòrica, però també 
hem de remarcar 
la gran expectació 
que hi havia al vol-
tant dels gegants vinguts de Catalunya 
(En Llorenç, L'Agnès i el Gegant Antoni 
Gaudí acompanyats dels Grallers 
Fotem-li Canya de Riudoms). 
Fins i tot la pluja va esperar a que 
finalitzés la passejada per començar a 
ploure com és costum, vam dinar amb 
les autoritats de Mariapfarr i ens van 
obsequiar amb records per a tots. Tot 
té un final , acomiadar-se de tota la gent 
amb qui nosaltres vam conviure durant 
aquells dies va ser molt trist, realment 
van ser uns dies que recordarem tots 
amb molta satisfacció, fins i tot, les 
màquines de fotografiar no havien 
descansat per immortalitzar les excel-
lents imatges que vam veu re i els bons 
moments que vam passar. 
Tots a l'autocar i direcció a 
Catalunya , la primera parada fou dilluns 
per la tarda a Matadepera, cal puntu-
alitzar que a l'expedició van participar 
dues persones a remarcar l'ex-Alcalde 
de Matadepera el Sr. Estanislau Simón 
i Flores i la Presidenta de la Coordina-
dora de Colles de Geganters i Grups de 
Grallers de les Comarques Meridionals 
de Catalunya la Sra. Maria Teresa 
Mariné i Cabrisses. • 
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